


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5-1-4-3 The Principal Features
of Corean Grammar
不明 不明 不明
5-1-4-4 English-corean dictionary 不明 明治 44 年 7 月 28 日 朝鮮総督府






総督府 大正 2 年 4 月 20 日 相馬屋
5-1-4-8 アンダーウッド韓英字典　
一八九〇年
総督府 大正 2 年 4 月 29 日 相馬屋
5-1-4-9 アンダーヴッド　英韓字典　
一八九〇年）
総督府 大正 2 年 4 月 30 日 相馬屋
5-1-4-10 羅韓辞典　一八九一年 総督府 大正 2 年 4 月 30 日 相馬屋
5-1-4-11 ゲール　韓英字典（初版）　
一八九七年
総督府 大正 2 年 5 月 8 日 鍋町玉海堂
5-1-4-12 ゲール　韓英字典（改版）　
一九一一年
不明 大正 2 年 5 月 9 日 鍋町玉海堂
5-1-4-13 訓蒙字会凡例 不明 大正元年 11 月 5 日
5-1-4-14 訓蒙字会　鮎貝氏蔵
（板本）
不明 大正 2 年 6 月 11 日 鍋町玉海堂
5-1-4-15 四声通解（序及ビ凡例）
（板本）
編輯課 大正 2 年 5 月 21 日 鍋町玉海堂
5-1-4-16 四声通攷凡例（世宗、申
叔舟）（写本）
高橋氏 大正 2 年 5 月 22 日 鍋町玉海堂
5-1-4-17 大東韻府群玉　二十巻　
（板本）
編輯課 大正 2 年 6 月 8 日 鍋町玉海堂
5-1-4-18 芝峰類説　十冊二十巻本　
（版本）
奎章閣 大正 2 年 7 月 27 日 松屋
5-1-4-19 増補山林経済　十六巻
八冊　（写本）
奎章閣 大正 2 年 7 月 28 日 松屋
5-1-4-20 才物譜　写本 不明 松屋
5-1-4-21 文彙　九冊（写本） 奎章閣 大正 2 年 8 月 1 日 松屋
5-1-4-22 新編玉叢　四巻二冊　
（版本）




奎章閣 大正 2 年 8 月 1 日 松屋
5-1-4-24 万家叢玉　八巻十二冊　
（版本）





奎章閣 大正 2 年 8 月 4 日 松屋
5-1-4-26 金時敏（奎章閣解説）
東圃彙言　（写本）
奎章閣 大正 2 年 8 月 5 日 松屋
5-1-4-27 同文彙考（版本） 奎章閣 大正 2 年 8 月 5 日 松屋
5-1-4-28 星湖僿説類選　（写本） 奎章閣 大正 2 年 8 月 6 日 松屋
5-1-4-29 類苑叢宝　二十二冊
四十七巻　（版本）
奎章閣 大正 2 年 8 月 6 日 松屋
5-1-4-30 攷事撮要　五？冊 奎章閣？ 不明 哲学大辞書
5-1-4-31 攷事新書　七冊十五巻
（版本）
奎章閣 大正 2 年 8 月 18 日 哲学大辞書
